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Terminalia bialata Steudel
NAZIVI I NALAZI[TE
Terminalia bialata Steudel vrsta je drva koja pri-
pada porodici Combretaceae, a poznata je po lokalnim
nazivima Chuglam white wood, Indian Silver-Grey
wood, lein, andaman ash.
Raste na Andamanskim otocima u Bengalskom
zaljevu, Indija.
STABLO
Stablo dose`e visinu od 30 do 48 metara, a prom-
jer mu je 0,75 do 1,5 metara.
DRVO
Makroskopska obilje`ja
Nema izrazite razlike u boji {iroke bjeljike i sr`i.
Boja drva je jednoli~no sivkasto`uta, sivo ili mutno
`u}kastosme|a, s nepravilnim tamnim mrljama koje
daju mramorni izgled.
@ica je uglavnom pravilna. Tekstura je srednje
fina do gruba, sjajna. Drvo ima karakteristi~an miris i
okus. Rastresito je porozno. Velike pore dobro su vid-
ljive obi~nim okom i prete`no su pojedina~no raspo-
re|ene. Parenhim je uglavnom konfluentan, uo~ljiv
obi~nim okom. Granica goda slabo je uo~ljiva.
Mikroskopska obilje`ja
Perforacije ~lanaka traheja jednostavne su. Tra-
heje su u sr`i ispunjene gumoznim sadr`ajima i pre-
te`no su pojedina~ne. Promjer traheja ve}i je od 200
mikrometara. Intervaskularne su ja`ice bradavi~aste.
Drvni su traci isklju~ivo jednoredni i homogeni. Aksi-
jalni parenhim prete`no je paratrahealano aliforman ili
konfluentan u dugim vrpcama. U stanicama parenhima
ima kristala. Drvo ima i septiranih vlakanaca.
Fizikalna svojstva
Prosje~na gusto}a prosu{enog drva je oko 670
kg/m3. Totalno radijalno utezanje iznosi oko 5,4 %, tan-
gentno oko 7,4 %, a volumno oko 13,2 %.
Mehani~ka svojstva
^vrsto}a prosu{enog drva ne{to je manja od
~vrsto}e drva europske bukve.
^vrsto}a na tlak paralelno s vlakancima oko 49,6 MPa
^vrsto}a na savijanje oko 100 MPa
Modul elasti~nosti oko 14,5 GPa
TEHNOLO[KA SVOJSTVA
Obradivost
Drvo Terminalia bialata lako se ru~no i strojno
obra|uje. Nakon obrade alatima drvo je glatko i sjajno.
Dobro se pili i lju{ti. Lako prima ~avle i vijke, dobro se
lijepi, polira i lakira.
Su{enje
Drvo se u natkrivenom prostoru prirodno vrlo
lako i bez gre{aka su{i. Prije su{enja ~ela je potrebno
za{tititi od naglog isu{ivanja da bi se sprije~ilo stvara-
nje pukotina i raspuklina.
Trajnost i za{tita
Drvo Terminalia bialata srednje je trajno, po-
dlo`no napadu bjeljikara. Impregnira se srednje te{ko
do vrlo te{ko.
Uporaba
Drvo Terminalia bialata upotrebljava se za izra-
du intarzija, furnira, namje{taja i visokokvalitetne sto-
larije, drvenih podova, kutija i opreme za brodove.
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